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intérimaires: manuels ou intellectuels, de 
toutes qualifications. 
Les services que rendent ces travail-
leurs peuvent être diversifiés. Mais l'es-
sentiel du service rendu consiste en une 
mission de dépannage temporaire dans 
tous les cas d'imprévu ou d'urgence, de 
surcroît de travail, de maladie du per-
sonnel fixe, autant de situations qui peu-
vent se présenter dans la vie d'une en-
treprise industrielle ou commerciale, 
d'une institution publique ou même dans 
l'exercice d'une profession libérale. 
On se trouve donc en présence d'un 
phénomène social intéressant: la création 
d'une nouvelle profession. Cependant sa 
nouveauté ne réside pas dans la fonction 
exercée, mais dans la manière dont elle 
s'exerce. L'analyse de la profession inté-
rimaire fait apparaître son étrangeté et 
son originalité par référence à la pro-
fession traditionnelle de l'employé ou de 
l'ouvrier. 
Le Centre National de Sociologie du 
droit social a donc réalisé une enquête 
destinée à l'informer des problèmes so-
ciaux des intérimaires, des raisons pour 
lesquelles ces travailleurs ont choisi 
d'exercer ce type de profession, des avan-
tages et des inconvénients qui pouvaient 
en résulter pour eux sur le plans des lois 
sociales et de la sécurité sociale. 
L'enquête ne s'est pas bornée à analy-
ser le groupe social des travailleurs inté-
rimaires; elle a également porté sur les 
utilisateurs de ces services intérimaires. 
Elle s'est préoccupée de dégager les mo-
tivations de ces « employeurs »: les 
avantages qu'ils estimaient retirer de 
l'utilisation de cette nouvelle catégorie de 
travailleurs, les besoins auxquels elle ré-
pondait et que leur personnel fixe inté-
gré dans leurs entreprises ou leurs af-
faires ne pouvait pas satisfaire, les mo-
tifs d'ordre économique qu'ils invo-
quaient en faveur de la solution de l'uti-
lisation temporaire de personnes mises à 
leur disposition par des tiers, les avanta-
ges économiques ou fiscaux éventuels 
qu'ils déclaraient trouver dans cette for-
mule. 
Enfin, l'enquête a porté sur le statut juridique des agences d'intérim. Elle a 
essentiellement cherché à définir le con-
trat très particulier existant entre ces 
agences et les intérimaires d'une part, 
et entre ces agences et leurs clients, 
d'autre part. Statut d'autant plus parti-
culier que les unes comme les autres re-
fusent d'admettre l'existence d'un con-
trat direct entre les clients et les tra-
vailleurs intérimaires. 
Les éléments fournis par cette enquê-
te de sociologie juridique constitueront 
« le donné social » concret sur lequel 
l'analyste pourra se fonder pour cons-
truire une solution légale. 
Pierre DIONNE 
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789 pp. 
Cet ouvrage est un recueil de textes 
choisis (selected readings) traitant du 
comportement des individus et des grou-
pes au sein des grandes organisations 
modernes. Cette collection d'articles, dont 
la plupart consistent en une présentation 
d'un travail de recherche sur un point 
précis, s'adresse aux étudiants gradués 
en sciences sociales et administratives de 
même qu'aux praticiens des relations du 
travail qui possèdent déjà une bonne 
connaissance et expérience des grandes 
organisations. C'est vraiment un com-
plément à une connaissance qu'on possè-
de déjà puisque la majorité des articles 
ne se trouvent pas dans des recueils de 
textes choisis déjà publiés, Trois grandes 
perspectives retiennent l'attention des 
auteurs. Une première s'intéresse au dé-
veloppement de la connaissance et à 
l'édification des fondements théoriques 
et empiriques du comportement organi-
sationnel. Un deuxième met l'accent sur 
l'aspect méthodologique. A la lecture 
des articles, le lecteur peut apprécier 
l'éventail des stratégies mises de l'avant 
par les chercheurs afin de recueillir l'in-
formation pertinente à la vérification de 
leurs hypothèses de travail. Une dernière 
perspective s'intéresse aux applications 
pratiques de la connaissance accumulée 
par la réflexion et la recherche au sein 
des organisations du travail. Nous re-
commandons donc ce volume à celui qui 
désire vraiment parfaire ses connaissan-
ces en psycho-sociologie des organisa-
tions sur des sujets tels que l'apprentis-
sage, les attitudes, la motivation, le 
leadership, l'autorité, la bureaucratie, 
etc.. 
Laurent BELANGER 
